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Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
(QS. Al-Qasas: 77) 
 
Hai jiwa yang tenang.Kembalilah kepada Tuhamu dengan hati yang puas lagi di 
ridhai-Nya. Maka masuklah kedalam jamaah hamba-hambaKu. Masuklah ke 
dalam surgaKu. (QS. Al-Fajr:27-30) 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS. Al-Ankabut: 6) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
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Latarbelakang :hipertensi merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi di 
masyarakat, beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi yaitu 
gaya hidup, umur, pendidikan dan keturunan. Seiring berjalannya waktu penderita 
hipertensi semakin banyak maka dari itu harus segera ditindak lanjuti agar tidak 
menjadi masalah kesehatan yang berlanjut. 
Tujuan :guna memperoleh gambaran dan pengalaman yang nyata dalam 
pelaksanaan asuhan keperawatan hipertensi, membuat analisa data, diagnosa, 
intervensi, dan membuat evaluasi pada pasien dengan hipertensi. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x 90 menit dalalm 3x 
kunjungan didapatkan tiga diagnose keperawatan yaitu gangguan rasa nyaman 
berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga merawat anggota keluarga yang 
menderita hipertensi, resiko terjadi komplikasi berhubungan dengan ketidak 
mampuan keluarga mengabil keputusan terkait diit hipertensi.                       
Kesimpulan :masalah keperawatan pasien mengenai kurang pengetahuan tentang 
hipertensi, , resiko komplikasi penyakit hipertensi, sudah teratasi. 












Tn.k FAMILY NURSING SPECIALLY FOR  Ny. P WITH 
HYPERTENSION IN VILLAGE PEDUSAN Pucangan Kartosuro RT 
03/RW 03 WORK AREA HEALTH CENTER 1 Kartosuro SUKOHARJO 




Background : hypertension is a common health problem in the community , 
someof the factors that can lead to lifestyle diseases , namely hypertension , age , 
education and heredity . Over time more and more people with hypertension 
should therefore be followed up immediately so as not to be an ongoing health 
problem . 
Objective : to obtain a real picture of and experience in the implementation of 
nursing care of hypertension , making data analysis , diagnosis , intervention , and 
making an evaluation in patients with hypertension . 
Result : after nursing care for 90 minutes of drawing 3x 3x obtained three visits 
nursing diagnoses are disorders associated with inability to comfort the family 
caring for family members who suffer from hypertension , the risk of 
complications associated with the inability of families mengabil hypertension diet 
-related decisions 
Conclusion : the patient's nursing problems regarding lack of knowledge about 
hypertension , the risk of complications of hypertension , has been resolved  
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